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This note cons t i t u t e s a revised and ­ as r ega r* 1979 
da ta for the United Kingdom and Ire land ­ completed 
version of the information published under t h i s t i t l e 
in December I98O. The da ta are presented according 
to the European System of In tegra ted Social Statist ics 
(ESSPROS). 
As announced previously, the ESSPROS methodology * 
has now been es tab l i shed as far as i t s f i r s t part 
deal ing with r e c e i p t s and expenditures i s concerned. 
Thus, in p r i n c i p l e , i t s concepts and d e f i n i t i o n s ap­
ply ipso fac to ; in p r a c t i c e , however, conformity s t i l l 
needs to be improved in some f i e l d s , and some t r a n s ­
ac t ions have not yet been taken in to account. This i» 
so because i t has not yet been possible to achieve 
the required s t a t i s t i c a l harmonization on the n a t i o ­
nal l e v e l . Data published in t h i s not ice continue 
therefore to be l imi ted to current r ece ip t s and ex­
pendi tures , excluding f i s c a l b e n e f i t s . The l a t t e r 
s t i l l require specia l s tudies in order to solve some 
d i f f i c u l t a problems oí assessment. 
Users of the data are requested to keep these consi— 
deratioEBin mind. 
Cette note cons t i tue une vers ion rév isée et ­pour les 
données I979 du Royaume Uni e t de l ' I r l a n d e ­ complé­
t é e , des informations publiées sous ce t i t r e en décem­
bre I98O. Les données sont présentées selon le Système 
européen de s t a t i s t i q u e s in tégrées de l a pro tec t ion s o ­
c i a l e (SESFROS). 
Comme annoncé précédemment, la méthodologie du SESPROS 
est maintenant f ixée en ce qui concerne sa première 
p a r t i e : Recettes e t dépenses *. En t h é o r i e , par consé­
quent, ses concepts e t ses règ les sont devenus ipso 
facto d ' a p p l i c a t i o n ; en r é a l i t é , t o u t e f o i s , l a confor­
mité n ' e s t pas entièrement a t t e i n t e dans quelques cas 
e t un ce r t a in nombre d 'opéra t ions ne sont toujours pas 
p r i s e s en compte car l 'harmonisat ion des s t a t i s t i q u e s 
na t iona les n ' a pu encore ê t r e menée à terme. Ainsi,com­
me auparavant, l e s données présentées sont l imi tées an τ 
r e c e t t e s e t dépenses courantes . De mørne,les pres ta t ions 
f i s ca l e s en sont exclues; e l l e s demeurent l ' o b j e t d'une 
étude spéc i a l e , é tant donné l a d i f f i c u l t é de leur éva­
l u a t i o n . 
Les tableaux qui suivent ne peuvent ê t r e i n t e r p r é t é s 
qu 'à l ' appui de ces cons idé ra t ions . 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
General Accounts 
Compte general 
TAB.l 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 2 
Recettes et dépenses" 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
A. 
B. 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1. Soc ia l p r o t e c t i o n b e n e t i t s 
P r e s t a t i o n s de p r o t e c t i o n s o c i a l e 
2. A d m i n i s t r a t i o n cos ts 
F r a i s de fonct ionnement 
3. Other c u r r e n t expend i tu re 
Aut res dépenses courantes 
4 . To ta l c u r r e n t expend i tu re (1) 
To ta l des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1.Employers' soc i a l c o n t r i b u t i o n s 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s d 'employeur 
2. Soc ia l c o n t r i b u t i o n s pa id by the 
p ro tec ted persons 
C o t i s a t i o n s s o c i a l e s de personne 
protégée 
3. Cur ren t general Government 
c o n t r i b u t i o n s 
C o n t r i b u t i o n s pub l iques courantes 
4 . Other c u r r e n t r e c e i p t s 
Au t res r e c e t t e s courantes 
5. Tota l c u r r e n t r e c e i p t s (1) 
Tota l des r e c e t t e s courantes (1) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
iy/u 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
l t f /U 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19/0 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970 
1971 
19/2 
1973 
1974 
19/5 
19/6 
1 9 / / 
19/8 
19/9 
19/0 
1971 
1972 
1973 
19/4 
19/5 
1976 
197/ 
19/8 
1979 
DD 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
139,64 
157,86 
178,87 
203,36 
232 ,7 / 
2 /5 ,46 
298,73 
319,48 
339,49 
359,32 
4,61 
5,17 
5,98 
6,99 
7,85 
8,70 
9,16 
9 , / 9 
10,09 
10,63 
1,2b 
1,75 
2,03 
2,08 
2,52 
3,08 
3,04 
2,37 
2,86 
3,10 
145,51 
164,78 
186,88 
212,43 
243,14 
287,24 
310,94 
331,65 
352,44 
373,05 
71,60 
82,23 
92,18 
108,43 
116,96 
126,71 
141,13 
149,94 
156,20 
166,10 
3b,82 
40,95 
47,45 
55,95 
62,70 
69,24 
78,46 
83,02 
90,41 
95,16 
36,03 
40,48 
46,36 
50,69 
57,08 
78,74 
88,87 
90,32 
99,36 
105,41 
7,68 
8,62 
9,46 
11,41 
12,69 
12,19 
13,53 
13,74 
16,44 
1 5 , 8 / 
152,12 
1/2,28 
195,46 
226,48 
249,43 
286,88 
321,99 
33 / , 02 
362,41 
382,54 
FRANCE 
FF 
142,10 
159,37 
181,15 
209,19 
247,85 
314,31 
365,82 
428,44 
504,05 
580,52 
6,56 
7,42 
8,25 
9,94 
11,66 
15,06 
17,58 
20,09 
22,33 
25,42 
1,42 
1,65 
1,24 
1,8/ 
2,75 
3,06 
3,36 
3,35 
4,23 
5,46 
150,08 
168,44 
190,64 
221,00 
262,25 
332,43 
386,76 
451,88 
530,61 
611,40 
92,49 
104,94 
117,22 
135,18 
162,21 
199,61 
235,12 
2/1,38 
310,79 
359,40 
29, bO 
33,38 
39,11 
44,79 
53,56 
65,82 
81,82 
98 ,6 / 
112,61 
143,22 
29,05 
32,28 
3 6 , 0 / 
40,49 
46,90 
66,39 
71,22 
83,56 
99,27 
114,82 
5,06 
5,51 
5,51 
7,57 
9,14 
11,19 
13,59 
15,30 
16,39 
17,28 
156,20 
176,10 
197,91 
228,03 
271,80 
343,01 
401,75 
468,91 
539,06 
634,72 
ITALIA 
LIT 
26 317 
32 752 
38 653 
48 695 
56 376 
1 280 
1 603 
1 972 
2 233 
2 486 
694 
1 034 
1 372 
1 485 
2 625 
28 291 
35 389 
41 997 
52 413 
61 487 
20 319 
25 368 
28,326 
33 783 
40,632 
2 927 
3 632 
4 306 
5 19/ 
6 710 
3 730 
5 137 
7 364 
15 079 
15 302 
899 
1 124 
1 505 
1 875 
2 185 
28 875 
35 261 
41 501 
55 934 
64 829 
NEDER­
LAND 
HFL 
22,994 
27,525 
32,773 
38,435 
46,296 
56,771 
65,962 
73,727 
81,915 
89 877 
0,851 
0,980 
1,157 
1,374 
1,669 
1,969 
2,323 
2,550 
2 ,7 /3 
3,056 
-0,002 
---0,095 
0,157 
0,151 
0,203 
0,243 
23,845 
28,507 
33,930 
39,809 
47,965 
58,836 
68,442 
76,428 
84 892 
93,176 
12,976 
15,385 
17,510 
21,812 
25,793 
29,342 
32,997 
35,488 
38,119 
41,666 
10,734 
12,787 
14,943 
17,953 
21,466 
24,801 
27,791 
30,199 
33,301 
36,083 
3,760 
4,361 
5,248 
6,436 
7,933 
12,481 
16,573 
U , 0 5 6 
20,725 
22 / Ι / 
2,520 
3,039 
3,580 
4,289 
5,498 
6,712 
7,967 
9,132 
10,511 
12,012 
29,990 
35,571 
41,281 
50,490 
60,690 
73,335 
85,328 
91,874 
102,657 
112,477 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
217,54 
242,70 
284,22 
333,04 
407,67 
522,99 
592,86 
683,78 
736,93 
808,19 
12,55 
13,91 
15,52 
17,58 
21,69 
26,65 
30,53 
33,35 
39,04 
41,76 
3,85 
4,61 
6,58 
7,49 
11,98 
7,23 
15,53 
10,41 
11,75 
9,56 
233,93 
261,22 
306,32 
358,07 
441,34 
556,88 
638,92 
727,54 
787,73 
859,50 
114,89 
127,57 
148,58 
172,ΊΟ 
205,94 
251,75 
280,60 
309,12 
323,74 
346,15 
51,89 
56,76 
65,62 
7 / ,38 
93,33 
114,54 
127,74 
138,08 
161.17 
172,25 
62,46 
75,11 
91,53 
103,12 
127,44 
178,99 
216,15 
251,03 
269,24 
294,19 
16,20 
16,73 
18,05 
21,82 
2 / ,79 
38,52 
40,20 
43,80 
36,65 
39,43 
245,45 
2 7 6 , 1 / 
323,78 
374,72 
454,50 
583,80 
664,69 
742,04 
790,79 
852,02 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
8 , 5 / 5 
9,609 
10,639 
12,368 
14,538 
18,594 
22,440 
25,110 
2 / ,436 
30,004 
0,288 
0,320 
0 , 3 9 / 
0,454 
0,593 
0 ,69 / 
0,836 
0,934 
1,008 
1,153 
0,011" 
0,015 
0,014 
0,025 
0,051 
0,114 
0,122 
0,158 
0,226 
0,157 
8,874 
9,944 
11,315 
12,847 
15,182 
19,405 
23,398 
26,202 
28,670 
31,314 
3,585 
3,844 
4,369 
5,005 
6,514 
7,821 
9,592 
10,702 
11,136 
11,958 
2,465 
2,662 
2,980 
3,477 
4,284 
5,106 
6,418 
7,150 
7,463 
8,010 
" Y 7 3 6 T 
3,540 
3,776 
4,224 
5,052 
6,555 
7,914 
8,981 
9,724 
10,680 
0,919 
0,962 
1,034 
1,116 
1,541 
1,586 
1,914 
2,190 
2,564 
3,122 
9,937 
11,008 
12,159 
13,822 
17,391 
21,068 
25,838 
29,023 
30,887 
33,770 
UNITED 
KINGDOM 
U KL 
7,978 
9,163 
"10,639 
12,100 
15,533 
20,598 
24,209 
28,170 
33,222 
39,109 
0,313 
0,371 
0,390 
0,447 
0,633 
0,802 
0,882 
0,958 
1,057 
1,211 
0,023 
0,018 
0,009 
0,034 
0,006 
0,006 
0,005 
0,007 
0,006 
0,004 
8,314 
9,552 
11,038 
12,581 
16 172 
21,405 
25,096 
29,135 
34,285 
40,325 
3,246 
3,674 
4,282 
5,151 
6,810 
9 ,5 /3 
11,251 
12,103 
13,920 
16,208 
1^960 
2,343 
2,725 
3,317 
4,070 
4,901 
5,369 
5,904 
6,923 
" 1 7 7 2 5 ' 
4,295 
5,088 
5,729 
7,731 
10,080 
11,806 
13 ,9 /8 
16,944 
20,458 
0,970 
1,073 
1,164 
1,348 
1,517 
1,841 
2,392 
2,893 
3,353 
4,231 
9,686 
10,003 
12,878 
14,954 
19,3 /5 
25,565 
30,351 
34,343 
40,121 
47,820 
IRELAND 
IRL 
0,2062 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TT 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"0 
0 
0 
0 
f! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(! 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2426 
2862 
4007 
4988 
6967 
8183 
9413 
0/06 
2/63 
0080 
0098 
0122 
0142 
01/4 
0235 
0383 
0486 
0522 
0668 
0000 
0000 
0001 
0020 
0025 
0029 
0095 
0087 
0084 
0098 
2142 
2524 
2985 
4169 
5187 
7231 
8660 
9985 
1313 
3528 
0418 
0485 
0570 
0878 
1142 
1643 
2162 
2550 
2964 
355/ 
0342 
0428 
0546 
0700 
0851 
0977 
1131 
1458 
1744 
ΊΜΕ~ 
1693 
1974 
26/8 
3454 
4477 
5269 
6030 
6865 
8302 
0016 
0022 
0023 
00/2 
0123 
0242 
0201 
0250 
0095 
0135 
2171 
2543 
2994 
4173 
5418 
7213 
8608 
9962 
1382 
3737 
DAN MARK 
DKR 
22,614 
26,523 
30,734 
36,061 
45,521 
54,612 
61,298 
69,160 
79,537 
91,303 
0,~54"6 
0,691 
0 , 7 2 / 
0,813 
0,930 
1,106 
1,364 
1 ,732 
1,972 
2,326 
0,047 
0,087 
0,090 
0,021 
0,146 
0,115 
0,110 
0,142 
0,175 
0,175 
23,207 
27,301 
31,551 
36,895 
46.596 
55,833 
62,772 
71,034 
81,684 
93,804 
2 ,4 /0 
2,744 
3,318 
5,022 
4,923 
6,486 
7,468 
8,466 
9,194 
10,291 
1,583 
1,806 
2,157 
0,998 
1,366 
1,932 
1,085 
1,380 
1,625 
2,042 
TD762CJ 
23,162 
26,642 
32,236 
41,286 
49,623 
55,547 
62,613 
72,380 
83,056 
0,773 
0,995 
1,180 
1,201 
1 ,494 
1,768 
2,136 
2,732 
3,449 
3,577 
24,446 
28,706 
33,297 
39,457 
49,069 
58,809 
66,235 
75,191 
86,648 
98,966 
(1) Excluding transfers between activities / A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social protection benefits by function 
Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary uni ts 
Mrd d 'un i tés monétaires nationales 
1. Sickness 
Maladie 
2. I n v a l i d i t y - d i s a b i l i t y 
I n v a l i d i t é - i n f i r m i t é 
3. Occupational accidents and diseases 
Accident de t r a v a i l , maladie pro-
fess ionnel le 
4. Old-age 
V ie i l l esse 
5. Survivors 
Survie 
6. Maternity 
Maternité 
7. Family 
Famille 
8. Placement, vocational guidance, 
resettlement 
Placement, orientation, mobilité 
9. Unemployment 
Chômage 
10. Housing 
Logement 
11. Miscellaneous 
Divers 
12. Total benefits 
Total des prestations 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
DM 
38,66 
93,26 
102,51 
110,48 
12,13 
25,10 
26,45 
27,68 
5,42 
11,99 
12,14 
12,74 
39,50 
90,26 
94,33 
99,46 
24,14 
49,93 
52,75 
54.25 
1,41 
2,39 
2,31 
2,60 
12,89 
28,32 
30,67 
32,71 
2,15 
4,80 
2,88 
3,68 
0,68 
8,03 
7,88 
7,34 
1,22 
2,14 
2,4/ 
2,53 
FRANCE 
FF 
1,44 
3,27 
5,10 
5,86 
139,64 
319,48 
339,49 
359,32 
38,28 
114,46 
134,80 
155,83 
7,81 
23,63 
27,97 
32,82 
6,21 
16,83 
19,01 
21,33 
48,31 
156,22 
181,69 
205,46 
10,17 
27,80 
32,33 
37,18 
2,78 
7,95 
9,25 
10,87 
23,64 
53,03 
62,62 
73,58 
0,24 
1,94 
2,86 
2,29 
2,61 
19,15 
25,12 
32,43 
ITALIA 
LIT 
(0 
(0 
(:) 
(0 
2,06 
7,43 
8,41 
8,74 
142,10 
428,44 
504,05 
580,52 
8 793 
10 772 
12 957 
7 569 
9 614 
11 032 
938 
1 226 
1 399 
13 165 
16 855 
19 497 
3 539 
4 835 
5 612 
309 
359 
429 
3 356 
3 684 
3 934 
NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
HFL 
43 
42 
51 
825 
1 100 
1 286 
116 
208 
239 
38 653 
48 695 
56 376 
6,860 
21,590 
23,621 
25,753 
2,789 
13,595 
16,020 
17,761 
b ( : ) 
b ( : ) 
»(:) 
b( : ) 
7,798 
21,415 
23,585 
25,092 
1,496 
3,896 
4,197 
4 516 
0,124 
0,278 
0,307 
0,330 
3,087 
6,921 
7,592 
8,284 
BFR 
0,765 
4,495 
4,862 
6,189 
0,626 
0,790 
0,876 
0,075 
0,912 
0,941 
1,076 
22,994 
73,727 
81,915 
89,877 
48,55 
173,06 
176,47 
188,31 
13,08 
48,80 
56,54 
62,21 
9,67 
26,28 
26.45 
27,98 
82,18 
255,73 
276.66 
306,76 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
0,90 
4,10 
4,02 
4,37 
40,63 
91,52 
95,16 
98,44 
0,85 
6,61 
10,35 
18,17 
8,60 
55,12 
71,13 
79,99 
LUXEM 
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
LFR 
13,08 
22,57 
20,15 
21,95 
217,54 
683,78 
736,93 
808,19 
IRELAND 
UKL 
1,473 
5,841 
6,341 
6,9/3 
a 0,080 
2,186 
2,650 
2,808 
0,588 
1,418 
1,4/7 
1,620 
5,400 
9,373 
9,889 
10,853 
c(0 
3,746 
3,999 
4,361 
0,020 
0,257 
0,282 
0,317 
0,964 
2,116 
2,190 
2,338 
0,002 
0,010 
0,022 
0,001 
0,087 
0,458 
0,596 
0,018 
0,019 
0,022 
0,024 
0,030 
0,067 
0,119 
0,083 
8,575 
25,110 
27,436 
30,004 
2,102 
7,255 
8,581 
9,6/2 
0,629 
2,469 
2,868 
3 425 
0,107 
0,253 
0,287 
0 ,31 / 
3,451 
12,131 
13,999 
16,423 
0,28/ 
0,753 
0,817 
0,908 
0,171 
0,431 
0,502 
0,590 
0,691 
2,523 
3,563 
4,833 
0,045 
0,137 
0,144 
0,163 
0,312 
1,556 
1,673 
1,874 
0,020 
0,457 
0,478 
0,534 
0,163 
0,206 
0,311 
0,369 
7,978 
28,170 
33,222 
39,109 
DANMARK 
IRL 
0,0592 
0,3366 
0,3828 
0,4728 
0,0202 
0,0595 
0,0702 
0,0885 
0,0009 
0,0060 
0,0065 
0,0064 
0,0760 
0,3180 
0,3687 
0,4335 
0,0041 
0.0180 
0,0223 
0,0278 
0,0312 
0,0975 
0,1058 
0,1237 
DKR 
0,118 
0,0904 
0,0959 
0,0984 
0,0029 
0,0153 
0,0184 
0,0252 
0,2062 
0,9413 
1,0706 
1,2763 
6,478 
20,174 
22,897 
25,273 
2,910 
7,087 
7,995 
8,867 
0,333 
0,529 
0,580 
0,642 
7,968 
21,542 
25,101 
31,161 
0,233 
0,419 
0,460 
0,504 
0,271 
0,668 
0,786 
0,848 
3,436 
6,615 
7,681 
8,831 
0,396 
0,476 
0,561 
0,688 
8,651 
10,074 
10,602 
0,878 
0,901 
1,230 
0,297 
2,201 
2,586 
2,784 
22,614 
69,160 
79,537 
91,303 
"Invalidity" included in "01d-age"/"Invalidité" incluse dans "Vieillesse" 
Included in "Invalidity-disability'Vlnclus dans "Invalidité-infirmité" 
Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 4 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1. Actual social contr ibut ions 
Cotisations sociales ef fect ives 
of which:/dont: 
a) Enterprises 
Entreprises 
b) Central Government 
Administrat ion centrale 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrations de Sécurité 
sociale 
e) Households 
Ménages 
f ) Private non-pro f i t i ns t i t u t i ons 
Administrations privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
2. Imputed social contr ibut ions 
Cotisations sociales f i c t i v e s 
of which:/dont: 
a) Enterprises 
Entreprises 
b) Central Government 
Administrat ion centrale 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrations de Sécurité 
sociale 
e) Households 
Ménages 
f ) Private non-pro f i t i ns t i t u t i ons 
Administrat ions privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
1970 
197/ 
19/8 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
19// 
19/8 
19/9 
1970 
1977 
1978 
1979 
19/0 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
19/9 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
19/9 
19/0 
19// 
1978 
1979 
DD 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
71,60 
149,94 
156,20 
166,10 
37,76 
90,15 
93,84 
101,32 
31,57 
73,6/ 
78,94 
84,92 
2,30 
6,65 
7,04 
7,85 
2,60 
6,92 
4,95 
5,32 
0,32 
0,76 
0,61 
0,77 
0,30 
0,56 
0,59 
0,64 
0,66 
1,59 
1,70 
1,81 
_ 
-
-
-
33,84 
59,80 
62,36 
64,78 
18,88 
39,71 
38,98 
40,62 
13,45 
17,84 
19,38 
19,95 
0,86 
1,22 
2,85 
3,00 
0,12 
0,12 
0,20 
0,24 
0,26 
0,42 
0,82 
0,91 
0,96 
_ 
-
-
FRANCE 
FF 
92,49 
271,38 
310,79 
359,40 
73,31 
220,01 
250,75 
294,11 
64,83 
193,84 
220,29 
257,87 
4,76 
14,38 
17,07 
19,66 
1,86 
5,84 
6,81 
8,95 
0,89 
3,23 
3,59 
4,2 / 
0,73 
2,18 
2,39 
2,70 
0,23 
0,54 
0,60 
0,66 
-
-
-
-
19,18 
51,37 
60,04 
65,29 
6,13 
15,85 
17,70 
19,92 
12,17 
32,66 
39,02 
42,92 
0,88 
2,86 
3,32 
2,45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
ITALIA 
LIT 
28326 
33 783 
40 632 
19644 
22 804 
27 999 
17 275 
19 783 
24 194 
1 052 
1 189 
1 413 
764 
1 200 
1 652 
321 
347 
394 
84 
97 
117 
148 
188 
229 
-
-
-
-
8 682 
10 979 
12 633 
6 182 
7 074 
8 243 
2 229 
3 594 
4 053 
208 
238 
254 
24 
25 
26 
-
-
-
39 
48 
57 
-
-
NEDER-
LAND 
HFL 
12,976 
35,488 
38,119 
41,666 
11,264 
30,582 
32,923 
35,904 
9,232 
24,850 
26,514 
28,810 
0,598 
1,740 
1,968 
2,202 
1,359 
3,607 
3,995 
4,424 
0,075 
0,215 
0,243 
0,278 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
0,170 
0,203 
0,190 
1,712 
4,905 
5,196 
5,762 
0,314 
0,665 
0,743 
0,807 
0,718 
2,364 
2,467 
2,740 
0,666 
1,843 
1,949 
2,175 
0,014 
0,033 
0,037 
0,040 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
114,89 
309,12 
323,74 
346,15 
95,27 
258,11 
258,90 
274,92 
94,62 
251 ,94 
258,56 
2/4,59 
0,14 
0,34 
0,34 
0,33 
0,51 
5,83 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
19,63 
51,01 
64,84 
71,23 
1,38 
7,94 
10,82 
11,79 
16,23 
42,90 
54,02 
59,44 
2,02 
0,17 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
3,585 
10,702 
11,136 
11,958 
2,777 
8,326 
8,530 
9,012 
2,468 
7,050 
7,165 
7,515 
0,143 
0,456 
0,494 
0,566 
0,165 
0,638 
0,695 
0,742 
0,001 
0,182 
0,176 
0,188 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
0,808 
2,376 
2,607 
2,946 
0,222 
0,545 
0,572 
0,709 
0,540 
1,759 
1,957 
2,157 
0,013 
0,033 
0,036 
0,038 
0,033 
0,039 
0,042 
0,043 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
3,246 
12,075 
13,920 
16,208 
2,432 
9,814 
11,103 
13,144 
1,973 
7,534 
8,569 
10,178 
0,170 
0,669 
0,732 
0,851 
0,286 
1 ,598 
1,789 
2,102 
0,002 
0,014 
0,013 
0,014 
_ 
-
-
-
0,814 
2,260 
2,817 
3,064 
0,361 
1,057 
1,454 
1,548 
0,329 
0,864 
0,974 
1,093 
0,113 
0,311 
0,355 
0,382 
0,011 
0,029 
0,034 
0,040 
_ 
-
-
-
IRELAND 
IRL 
0,0418 
0,2550 
0,2964 
0,3557 
0,0227 
0,1572 
0,1852 
0,2241 
_ 
-
-
-
0,0191 
0,0979 
0,1112 
0,1316 
0,0022 
0,0084 
0,0092 
0,0114 
_ 
-
-
-
DANMARK 
DKR 
2,470 
8,466 
9,194 
10,291 
1,195 
2,410 
2,633 
3,230 
1,195 
2,410 
2,633 
3,230 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(O 
(:) 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
1,275 
6,057 
6,561 
7,062 
0,334 
2,240 
2.300 
2,500 
0,741 
2,048 
2 ,297 
2,518 
0,200 
1,769 
1,964 
2,044 
(O 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
following-suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 5 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I . SOCIAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
PROTECTED PERSONS 
COTISATIONS SOCIALES DE PERSONNES 
PROTEGEE 
1 . Employees 
T r a v a i l l e u r sa la r i és 
2. Sel f -employed 
T r a v a i l l e u r indépendant 
3. Pensioners, other persons 
Pensionné, au t re personne 
III.CURRENT GENERAL GOVERNMENT 
CONTRIBUTIONS 
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1 . Centra l Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
2. Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
IV. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES COURANTES 
of wh i ch : / don t : 
a) Enterpr ises 
En t repr i ses 
b) Central Government 
Adm in i s t r a t i on cen t ra le 
c) Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
d) Social s e c u r i t y funds 
Admin i s t ra t i ons de s é c u r i t é soc ia le 
e) Households 
Ménages 
f ) P r i va te n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
Admin i s t ra t i ons pr ivées 
g) Rest o f the wor ld 
Reste du monde 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
36,82 
83,02 
90,41 
95,16 
33,03 
69,50 
79,53 
83,75 
0,76 
2,93 
2,46 
2,59 
3,03 
10,59 
8,42 
8,82 
36,03 
90,32 
99,37 
105,41 
31,01 
77,08 
84,60 
88,88 
5,02 
13,24 
14,77 
16,53 
7,68 
13,74 
16,44 
15,87 
6,82 
11,45 
11,39 
10,99 
0,67 
0,64 
0,51 
0,49 
0,47 
0,43 
0,48 
1,68 
2,81 
2,81 
0,33 
0,45 
0,47 
0,41 
0,06 
0,16 
0,12 
0,10 
FRANCE 
FF 
29,60 
98,67 
112,61 
143,22 
21,50 
77,21 
87,64 
112,33 
8,10 
21,46 
24,97 
30,89 
a ( ) 
a ( 
a ( 
a ( 
) 
) 
) 
29,05 
83,56 
99,27 
114,82 
25,36 
72,92 
87,24 
101,56 
3,69 
10,64 
12,02 
13,25 
5,06 
15,30 
16,39 
17,29 
2,17 
6,99 
7,75 
7,58 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
2,89 
8,31 
8,64 
9,71 
_ 
_ 
. 
-
ITALIA 
LIT 
4'306 
5 197 
6 710 
3 373 
4 078 
5 630 
933 
1 119 
1 080 
-
-
-
7 364 
15 079 
15 302 
5 833 
13 039 
13 277 
1 '531 
2 040 
2 025 
1 505 
1 875 
2 185 
1 0 1 6 
1 236 
1 422 
-
-
-
58 
71 
86 
2 
2 
429 
566 
677 
NEDER-
LAND 
HFL 
10,734 
30,199 
33,301 
36,083 
8,582 
23,100 
25,561 
27,611 
1,109 
2,465 
2,482 
2,489 
1,043 
4,634 
5,259 
5,983 
3,760 
17,056 
20,725 
22,717 
3,601 
15,966 
19,526 
21,450 
1,159 
1 ,090 
1,199 
1,267 
2,520 
9,132 
10,511 
12,012 
5,795 
6,678 
7,631 
2,662 
3,112 
3,602 
_ 
-
-
-
0,373 
0,404 
0,446 
-
0,302 
0,318 
0,333 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
51,89 
138,08 
161,17 
172,25 
62,46 
251,03 
269,24 
294,19 
16,20 
43,80 
36,65 
39,43 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
2,465 
7,150 
7,463 
8,010 
2,082 
6,049 
6,269 
6,818 
0,358 
1,015 
1,091 
1,076 
0,025 
0,086 
0,103 
0,116 
2,969 
8,981 
9,724 
10,680 
2,782 
8,502 
9,241 
10,165 
0,187 
0,479 
0,483 
0,515 
0,919 
2,190 
2,564 
3,122 
0,882 
2,130 
2,509 
3,062 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
0,010 
0,021 
0,018 
0,017 
0,026 
0,038 
0,037 
0,042 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
1,743 
5,369 
5,904 
6,923 
1,636 
5,056 
5,610 
6,636 
0,097 
0,300 
0,282 
0,277 
0,010 
0,013 
0,012 
0,010 
3,728 
13,506 
16,944 
20,458 
3,439 
12,489 
14,963 
18,063 
0,289 
1,017 
1,981 
2,395 
0,970 
2,893 
3,353 
4,231 
IRELAND 
IRL 
0,0270 
0,1131 
0,1458 
0,1744 
0,1466 
0,6030 
0,6865 
0,8302 
0,1271 
0,5985 
0,6813 
0,8228 
0,0195 
0,0045 
0,0053 
0,0074 
0,0016 
0,0250 
0,0095 
0,0135 
DANMARX 
DKR 
1,670 
1,380 
1,625 
2,042 
1,366 
1,607 
2,018 
0*011 
0,016 
0,022 
0,002 
0,002 
-
19,620 
62,613 
72,380 
83,056 
16,120 
39,930 
45,904 
52,881 
3,500 
22,683 
26,476 
30,175 
0,773 
2,732 
3,449 
3,577 
-
0,002 
0,003 
0,001 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
0,686 
2,730 
3,444 
3,573 
_ 
0,001 
0,002 
0,003 
A small amount, included in 11.2/ Montant faible, inclus dans II.2 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS. 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
following-suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 6 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
V I . TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 
TOTAL DES RECETTES COURANTES (1) 
o f 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f ) 
g) 
w h i c h : / d o n t : 
En te rp r i ses 
En t rep r i ses 
Cent ra l Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
Local Government 
A d m i n i s t r a t i o n s loca les 
Soc ia l s e c u r i t y funds 
Adm in i s t r a t i ons de Sécu r i t é s o c i a l e 
Households 
Ménages 
P r i v a t e n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
A d m i n i s t r a t i o n s pr ivées 
Rest o f the wor ld 
Reste du monde 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
152,12 
337,02 
362,41 
382,54 
57,27 
124,84 
129,31 
136,52 
46,76 
101,57 
111,69 
117,32 
8,48 
21,38 
23,09 
25,35 
0,43 
0,76 
1,08 
1,20 
37,71 
85,46 
94,04 
98,87 
1,41 
2,86 
3,09 
3,19 
0,06 
0,16 
0,12 
0,10 
FRANCE 
FF 
156,20 
468,91 
539,06 
634,72 
73,13 
216,68 
245,74 
285,38 
42,29 
119,95 
143,33 
164,14 
6,43 
19,34 
22,15 
24,65 
0,89 
3,23 
3,59 
4,27 
33,22 
109,17 
123,64 
155,62 
0,23 
0,54 
0,60 
0,66 
-
-
-
ITALIA 
LIT 
41 501 
55 934 
64 829 
24 473 
28 093 
33 859 
9 114 
17 822 
18 743 
2'561 
3 549 
4 017 
347 
374 
420 
4 8 1 9 
5 860 
7 504 
187 
236 
286 
-
-
NEDER-
LAND 
HFL 
29,990 
91,874 
102,657 
112,477 
31,311 
33,935 
37,248 
22,732 
27,073 
29,994 
6^540 
7,143 
7,866 
0,248 
0,280 
0,318 
30,572 
33,705 
36,529 
-
-
-
0,472 
0,521 
0,523 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
245,45 
742,04 
790,79 
852,02 
LUXEM 
BOURG 
LFR 
9,937 
29,023 
30,887 
33,770 
3,572 
9,725 
10,246 
11,286 
3,465 
10,717 
11,692 
12,888 
0,365 
1,150 
1,214 
1,295 
0,034 
0,221 
0,218 
0,231 
2,475 
7,171 
7,480 
8,027 
0,026 
0,038 
0,037 
0,042 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
UNITED ,B C . A M n 
KINGDOM I R E L A N D 
UKL 
9,686 0 , 
33,842 0 , 
40,121 1 , 
47,820 1 , 
[RL 
?171 
5962 
382 
3737 
DANMARK 
DKR 
24,446 
75,191 
86,648 
98,966 
1,529 
4,651 
4,936 
5,731 
16,861 
41,978 
48,201 
55,399 
3,700 
24,452 
28,440 
32,219 
_ 
-
-
-
1,670 
1,380 
1,625 
2,042 
0,686 
2,730 
3,444 
3,573 
_ 
0,001 
0,002 
0,003 
Excluding transfers between activities/A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Social Protection Indicators 
TAB. 4 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 7 
Recettes et dépenses 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1 . Expenditure/Dépenses 
a) a t 1975 p r i ce s (Mrd ECU) 
aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
b) as % o f the gross domestic p roduct (1) 
en % du p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t (1) 
c) per i n h a b i t a n t a t 1975 p r i ces (ECU) 
par h a b i t a n t aux p r i x de 1975 (UCE) 
2 . Bene f i t s as % o f the net n a t i o n a l 
d isposab le income 
P res ta t i ons en % du revenu n a t i o n a l 
net d i s p o n i b l e 
3. Bene f i t s a t c u r r e n t p r i ces (ECU) 
P res ta t i ons à p r i x courants (UCE) 
a) Bene f i t s f o r "Sickness" per i n h a b i t a n t 
P res ta t i ons "Malad ie" par h a b i t a n t 
b) Bene f i t s f o r "Fami ly " per c h i l d 
under 15 years 
P res ta t i ons " F a m i l l e " par en fan t 
de moins de 15 ans 
c) Bene f i t s f o r "Old-age" per i n h a b i t a n t 
aged 60 years and over 
P res ta t i ons " V i e i l l e s s e " par personne 
de 60 ans e t plus 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1 . Consumer p r i c e index (1975=100) 
Ind ice des p r i x à l a consommation 
(1975=100) 
2. Gross domestic product ( 1 ) ( 2 ) 
P rodu i t i n t é r i e u r b r u t ( 1 ) ( 2 ) 
3. Net na t i ona l d isposab le income ( 1 ) ( 2 ) 
Revenu n a t i o n a l net d i s p o n i b l e ( 1 ) ( 2 ) 
4 . To ta l popu la t i on (1000) 
Popu la t ion t o t a l e (1000) 
5. Popu la t ion aged under 15 years (1000) 
Popu la t ion de moins de 15 ans (1000) 
6 . Popu la t ion aged 60 years and over (1000) 
Popu la t ion de 60 ans e t p lus (1000) 
7. Conversion ra tes i n ECU 
Taux de convers ion UCE 
(1 ECU/UCE = . . . .DM,FF,LIT,HFL,BFR,LFR, 
UKL,IRL,DKR) 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1975 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
64,223 
100,610 
104,124 
105,827 
21,4 
27,6 
27,3 
26,6 
1 060 
1 640 
1 700 
1 720 
23,3 
30,5 
30,0 
29,4 
170 
570 
650 
720 
250 
860 
1 000 
900 
2 820 
3 100 
74,3 
108,1 
111,0 
115,6 
678,8 
1200,5 
1289,3 
1400,2 
600,3 
1047,3 
1130,2 
1224,1 
60 651 
61 401 
61 327 
61 359 
14 058 
12 449 
12 009 
11 678 
12 099 
11 902 
3,74138 
3,04939 
2,64831 
2,55607 
2,51087 
FRANCE 
42,945 
70,852 
76,264 
79,379 
19,2 
24,0 
24,9 
25,2 
850 
1 330 
1 430 
1 480 
20,2 
25,8 
26,7 
26,9 
130 
380 
440 
500 
340 
770 
890 
1 050 
900 
2 980 
3 420 
3 840 
65,7 
119,9 
130,8 
144,8 
782,6 
1880,5 
2133,5 
2430,6 
704,8 
1660,1 
1885,6 
2157,4 
50 772 
53 077 
53 277 
53 477 
12 193 
12 330 
12 202 
12 064 
9 455 
9 356 
9 245 
9 170 
5,67767 
5,31923 
5,60607 
5,73983 
5,82945 
ITALIA 
37,978 
42,261 
43,204 
22,1 
23,6 
22,9 
670 
750 
760 
22,7 
24,4 
23,2 
150 
180 
200 
250 
260 
270 
1 330 
1 600 
1 760 
58,4 
136,6 
153,2 
175,8 
62 883 
190 083 
222 369 
268 868 
58 147 
170 399 
199 553 
243 138 
53 661 
56 462 
56 715 
56 914 
13 071 
13 258 
13 092 
12 845 
8 428 
9 831 
9 756 
9 720 
638,895 
809,545 
1006,785 
1080,216 
1138,498 
NEDER-
LAND 
11,542 
21,017 
22,398 
23,570 
20,8 
29,2 
30,1 
31,2 
890 
1 520 
1 610 
1 680 
21,9 
31,2 
32,4 
33,6 
140 
560 
620 
670 
230 
740 
840 
940 
1 110 
3 590 
3 970 
4 180 
65,9 
116,0 
120,9 
126,1 
114,6 
261,4 
281,7 
299,0 
105,2 
236,0 
252,9 
267,5 
13 039 
13 856 
13 942 
14 038 
3 558 
3 347 
3 281 
3 216 
1 894 
2 128 
2 157 
2 183 
3,70049 
3,13490 
2,80010 
2,75409 
2,74864 
BELGIQUE 
BELGIË 
7,673 
13,658 
14,158 
14,782 
18,5 
26,2 
26,4 
27,1 
800 
1 390 
1 440 
1 500 
19,1 
27,3 
27,4 
28,2 
100 
430 
450 
480 
350 
1 070 
1 150 
880 
3 420 
3 840 
66,9 
116,9 
122,1 
127,6 
1262,1 
2779,6 
2982,5 
3175,0 
1141,7 
2506,7 
2693,4 
2864,1 
9 638 
9 830 
9 840 
9 848 
2 278 
2 100 
2 061 
1 831 
1 829 
1 797 
51,1116 
45,5690 
40,8826 
40,0611 
40,1651 
LUXEM 
BOURG 
0,276 
0,491 
0,521 
0,544 
16,6 
25,9 
26,0 
25,4 
810 
1 360 
1 440 
1 500 
18,7 
22,8 
24,3 
25,5 
85 
400 
440 
480 
250 
750 
810 
850 
1 690 
3 520 
3 810 
4 220 
70,6 
117,2 
120,8 
126,3 
53,55 
101,19 
110,23 
123,45 
45,75 
110,07 
113,10 
117,62 
339,8 
361,4 
362,0 
363,0 
75,1 
69,2 
67,8 
68,3 
62,6 
65,2 
64,8 
64,1 
51,1116 
45,5690 
40,8826 
40,0611 
40,1651 
UNITED 
KINGDOM 
27,390 
38,548 
41,874 
43,429 
15,9 
19,7 
20,4 
20,4 
495 
690 
750 
780 
16,7 
21,7 
22,6 
22,6 
90 
200 
230 
265 
120 
305 
435 
620 
780 
1 680 
1 920 
2 320 
54,2 
135,0 
146,2 
165,8 
52,18 
147,97 
167,73 
197,89 
47,73 
129,60 
146,89 
173,18 
55 522 
55 919 
55 902 
55 946 
13 326 
12 557 
12 288 
12 050 
10 410 
11 042 
10 987 
10 937 
0,42593 
0,56003 
0,65370 
0,66391 
0,64639 
IRELAND 
0,714 
1,331 
1,400 
1,478 
15,9 
18,6 
18,0 
18,7 
240 
405 
420 
440 
1-3,3 
18,1 
17,6 
18,4 
47 
155 
175 
210 
80 
150 
155 
180 
385 
990 
1 120 
1 300 
53,6 
134,0 
144,3 
163,4 
1,620 
5,361 
6,271 
7,221 
1,550 
5,190 
6,099 
6,931 
2 950 
3 272 
3 314 
3 368 
919 
1 006 
1 016 
1 030 
465 
491 
494 
499 
0,42593 
0,56003 
0,65370 
0,66389 
0,66948 
DANMARK 
5,067 
8,235 
8,603 
9,020 
19,5 
25,1 
26,0 
26,9 
1 130 
1 620 
1 690 
1 760 
20,5 
26,6 
27,7 
29,0 
170 
580 
640 
690 
390 
860 
980 
1 120 
1 200 
3 250 
3 650 
4 370 
64,3 
121,1 
133,3 
146,0 
119,1 
283,3 
314,1 
348,4 
110,5 
260,2 
287,2 
314,5 
4 929 
5 088 
5 104 
5 117 
1 149 
1 126 
1 111 
1 092 
869 
968 
979 
988 
7,66675 
7,12266 
6,85567 
7,01946 
7,20911 
(1) At market prices/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
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